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EPSG 517
Inschrift:
Transkription: 1 T(itus) Flavius
2 Quirin(a)
3 Athenaeus
4 Quintiliae
5 uxori karissima(e).
Übersetzung: Titus Flavius Athenaeus aus der Tribus Quirina hat es seiner teuersten Frau Quintilia
(gemacht).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte.
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.: Buchstabenform und Gentile weisen in die flavische Zeit.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Möglicherweise bei der Porta Maggiore gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Kapitolino
Konkordanzen: CIL 06, 18005
CIL 06, *01864 (p 254*)
AE 1992, +00092
Abklatsch:
EPSG_517
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: braun
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